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Pembimbingan akademik diartikan sebagai suatu proses layanan pendidikan berupa 
bimbingan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa . Pengertian bimbingan ini dibatasi pada 
upaya pemecahan masalah akademik yang dihadapi mahasiswa dan upaya membangkitkan 
motivasi serta semangat belajar mahasiswa, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat 
waktu dengan prestasi belajar yang tinggi dan karakter yang baik. Metode yang digunakan 
untuk mengatasi permasalahan adalah metode profile matching. Metode profile matching 
merupakan proses membandingkan antar kompetensi individu kedalam kompetensi 
keahlian, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (gap), semakin kecil gap yang 
membedakan maka bobot nilainya semakin besar. Dalam penentuan dosen pembimbing 
skripsi ini melihat beberapa kriteria aspek seperti masa kerja, pendidikan, jabatan 
fungsional dan bidang keilmuan dosen. Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Dosen 
Pembimbing Skripsi yang dibuat dapat membantu Ka. Prodi dalam menentukan dosen 
pembimbing skripsi dengan cepat dan tepat. 
Kata Kunci : Penetapan Dosen Pembimbing, SPK, Profile Matching. 
 
1. PENDAHULUAN 
 Teknologi saat ini terus berkembang, setiap hari, setiap jam, setiap menit bahkan setiap   
detik. Hampir semua bidang akan menggunakan teknologi yang berhubungan dengan 
teknologi komputer. Di perusahaan dan instansi tinggi sudah seharusnya menggunakan 
teknologi dalam operasional kegiatan. Pembimbingan akademik diartikan sebagai suatu 
proses layanan pendidikan berupa bimbingan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa . 
Pengertian bimbingan ini dibatasi pada upaya pemecahan masalah akademik yang dihadapi 
mahasiswa dan upaya membangkitkan motivasi serta semangat belajar mahasiswa, sehingga 
dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi belajar yang tinggi dan karakter yang 
baik. 
 Berdasarkan pengamatan di Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam 
Kuantan Singingi, proses pembimbing skripsi ada kendala waktu dikarenakan lamanya 
Ka.prodi untuk menentukan dosen pembimbing, sehingga mahasiswa akan menunggu dua 
minggu hingga lebih untuk mendapatkan dosen pembimbing skripsinya. Selain itu tidak 
sesuainya konsetrasi dosen dengan judul mahasiswa sering kali terjadi.  
 Metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan adalah metode profile matching. 
Profile matching merupakan sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan 
mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dimiliki oleh 
dosen, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. akan tetapi sistem 
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pendukung keputusan ini tidak sepenuhnya dapat menetapkan dosen pembimbing skripsi 
melainkan hanya membantu dan mempermudah Ka.Prodi dalam memutuskan dan menetukan 
dosen pembimbing skripsi. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Teknik Pengumpulan Data  
 Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk sistem pendukung 
keputusan penetapan dosen pembimbing skripsi menggunakan metode profile matching antara 
lain : 
1. Studi Pustaka 
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari teori-teori yang telah dikembangkan 
dalam bidang ilmu yang berhubungan dengan pembuatan sistem informasi geografis serta 
melakukan referensi menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang 
penulis angkat. 
2. Studi Wawancara 
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview) guna mengumpulkan 
data-data yang diperlukan. 
3. Penelusuran Internet 
 Pengumpulan data dilakukan dengan cara membuka situs-situs yang berhubungan dengan 
tema yang diangkat dalam penyusunan penelitian ini. 
 
2.2  Bagan Alir Penelitian 
 Rancangan penelitian digambarkan dalam diagram alir seperti pada gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 
 
3  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Pendahuluan Analisa dan Perancangan 
Dalam bab analisa dan perancangan akan dijelaskan tentang proses dan tahapan tentang 
tahapan dan perancangan penelitian. Tahapan dimulai dari menentukan variabel-vatiabel 
pemetaan GAP komptensi, pemilihan kandidat, menghitung hasil pemetaan GAP kompetensi, 
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menghitung bobot pemetaan GAP kompetensi, menghitung dan mengelompokkan Core 
Faktor dan Secondary Factor, menghitung nilai total tiap aspek, dan mengevaluasi hasil akhir 
untuk setiap data berdasarkan nilai akhir diurut berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah.  
 
3.2 Kriteria Aspek 
Pada Kriteria aspek ini di jelakan tentang ukuran yang menjadi dasar penilaian. 
Tabel 1. Kriteria Aspek 
No Kriteria Sub Kriteria 
1 Masa Kerja A1 
2 Pendidikan B1 
3 Jabatan Fungsional C1 
4 Bidang Ke Ilmuan Dosen D1 
      
3.3 Penentuan Nilai Target 
Berdasarkan aspek-aspek dan faktor-faktor yang telah ditentukan sebelumnya 
selanjutnya adalah menentukan nilai target untuk masing-masing point penilaian tersebut. 
Berikut ini adalah nilai-nilai yang diharapkan/target pada contoh kasus ini: 
Tabel 2 Nilai Target 
Aspek Faktor Penilaian Nilai 
Target 
Tipe 
Masa Kerja Sangat Baik 5 Secondary Factor 
Baik 4 Secondary Factor 
Cukup 3 Core Factor 
Kurang 3 Core Factor 
  Tidak Memenuhi syarat 2 Secondary Factor 
Pendidikan Sangat Baik 5 Secondary Factor 
Baik 4 Secondary Factor 
Cukup 3 Core Factor 
Kurang 3 Core Factor 
  Tidak Memenuhi syarat 2 Secondary Factor 
Jabatan 
Fungsional 
  Sangat Baik 5 Secondary Factor 
  Baik 4 Secondary Factor 
  Cukup 3 Core Factor 
  Kurang 3 Core Factor 
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  Tidak Memenuhi syarat 2 Secondary Factor 
Keilmuan 
Dosen 
  Sangat Baik 5 Secondary Factor 
  Baik 4 Secondary Factor 
  Cukup 3 Core Factor 
  Kurang 3 Core Factor 
  Tidak Memenuhi syarat 2 Secondary Factor 
 
Besarnya nilai target yang ditentukan tersebut dapat bervariasi tergantung kebutuhan 
dan posisi jabatan yang ditawarkan. Penilaian diukur dalam skala penilaian yang sudah 
ditentukan sebelumnya. 
 
3.4   Gambaran dalam penerapan metode Profile Matching 
Berikut merupakan gambaran langkah-langkah yang harus dilalui dalam penerapan 
Profile Matching. runtutan proses yang dilalui metode profile matching guna memberikan 
hasil rekomendasi melalui pencocokan dengan gap dan bobot pada tiap criteria yang menjadi 
atribut pada data. 
 
Gambar 2. Runtutan Profile Matching 
 
3.5 Aliran sistem yang sedangberjalan 
Sistem Penentuan Dosen Pembimbing di Universitas Islam Kuantan Singingi Fakultas 
Teknik Prodi Teknik Informatika adalah sebuah sistem yang masih lemah, 
Hitung nilai total criteria 
berdasarkan core factor dan 
secondary factor 
Hitung Nilai rata-rata 
secondary factor 
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Berikut merupakan tampilan desain analisa sistem yang berjalan disajikan dalam gambar 
sebgai berikut:  
a. Mahasiswa membuat Proposal Pengajuan Judul Skripsi lalu mengajukannya kepada Tim 
b. Kemudian Tim akan menyeleksi Judul Skripsi Mahasiswa yang sudah di ajukan tersebut 
c. Judul Skripsi yang di terima Ka. Prodi akan menetapkan dosen pembimbing untuk 
mahasiswa tersbut 





























Gambar 3. Aliran Sistem Sedang Berjalan 
 
3.6 Aliran Sistem yang di Usulkan 
Perancangan sistem adalah suatu proses yang menggambarkan bagaimana suatu sistem 
dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Perancangan sistem secara umum 
mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang dirancang secara rinci 
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Gambar 7. Entity Relationship Diagram (ERD) 
 
3.7  Implementasi Sistem 
Implementasi halaman-halaman  yang ada pada Sistem Pendukung Keputusan Penetapan 
Dosen Pembimbing Skripsi menggunakan Metode Profile Matching yang dibuat berbentuk 
gambar beserta penjelasan yang akan diolah oleh sistem yang akan dibangun ini. Berikut ini 
adalah penjelasan masing-masing halaman pada aplikasi kamus bahasa daerah Telukkuantan 
berbasis android ini. 
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Gambar 8. Halaman Input Bobot 
 
 
Gambar 9. Halaman Untuk Input Penilaian 
 
 
        Gambar 10. Halaman Nilai Alternatif 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil pembahasan Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Dosen 
Pembimbing Skripsi Menggunakan Metode Profile Matching yaitu : 
1. Dalam penentuan dosen pembimbing skripsi ini melihat beberapa kriteria aspek seperti 
masa kerja, pendidikan, jabatan fungsional dan bidang keilmuan dosen. 
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2. Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi yang dibuat dapat 
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